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Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 
jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 
118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah pedesaan sebanyak 119.321.070 
jiwa (50,21 persen) (bps.go.id). Indonesia adalah negara penghasil sampah yang 
sangat tinggi dikarenakan penduduk Indonesia yang mencapai   juta jiwa. Sampah 
banyak dihasilkan dari limbah makanan sehari hari, sisa produksi pabrik, dan masih 
banyak lagi. Dari sekian banyak jenis sampah yang paling sulit diuraikan adalah 
plastik karena plastik dapat diurai oleh tanah setelah sekitar 50-80 tahun lamanya. 
Masalah tersebut dapat terselesaikan bila kita mampu memanfaatkan sampah yang 
sulit terurai seperti plastik dan kaca. Adanya program kretaivitas mahasiswa maka 
tim berusaha untuk mencari solusi untuk menangani masalah tersebut, tim 
berinovasi untuk mengolah sampah tersebut menjadi barang yang mempunyai nilai 
jual tinggi seperti kaligrafi, karena di Indonesia jumlah muslim sangat banyak 
mencapai 88% dari total penduduk yang ada. Produk kaligrafi ini diharapkan 
mampu mengurangi masalah sampah yang ada di Indonesia sekaligus 
memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia bahwa sampah yang tadinya tidak 
mempunyai nilai jual dapat diubah menjadi produk dengan nilai jual tinggi. 
 




























BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Sampah di Indonesia dari hari kehari semakin memprihatinkan, 
untuk tahun 2010 misalnya, jumlah sampah diperkirakan mencapai 4,8 
hingga 12,7 juta ton. Batas bawah yang ditetapkan sebesar 4,8 juta ton itu 
kurang lebih sama dengan jumlah ikan tuna yang ditangkap di seluruh 
dunia, bisa dibayangkan betapa banyaknya sampah yang ada di dunia ini. 
 Sampah yang terus menumpuk dapat mengakibatkan dampak 
negatif yang sangat berbahaya seperti pencemaran tanah, udara dan air ini 
dikarnakan sampah mengandung seyawa yang sangat berbahaya. 
Masyarakat kita sepertinya belum terlalu peduli dengan penanganan 
masalah sampah ini, kita masih terlalu acuh untuk turut andil dalam 
menangani sampah bersama, banyak dari kita yang masih membuang 
sampah disembarang tempat seperti disungai dan dikebun  yang lama 
kelamaan dapat menyebabkan banjir. 
 Sampah yang paling banyak dihasilkan dari kegiatan sehari hari kita 
adalah plastik, ini dikarenakan banyak barang barang disekitar kita yang 
dibuat dari bahan plastik seperti bungkus makanan, alat rumah tangga , dll. 
Padahal kita tau bahwa plastik adalah sampah yang sangat sulit diurai oleh 
tanah. Untuk itu tim memperkenalkan sebuah inovasi baru dengan 
mengolah sampah menjadi kaligrafi, jika kaligrafi umumnya hanya dibuat 
dengan cat kayu atau cat minyak, kaligrafi yang tim tawarkan mempunyai 
perbedaan yaitu bahan yang digunakan adalah sampah plastik limbah 
bahan makanan. Lalu kaligrafi tersebut dibingkai dengan bingkai yang 
menarik sehingga dapat menutupi kekurangan bahwa kaligrafi yang dibuat 
adalah berbahan sampah. 
 Keunikan kaligrafi ini diharapkan mampu menarik masyarakat 
untuk mengetahui bahwa sampah juga memiliki nilai guna,  karena 
kaligrafi ini berbahan plastik  bungkus makanan maka akan terdapat 
banyak corak yang dihasilkan, kaligrafi ini dibuat dengan memadukan 
teknik lukis dan mozaik, sehingga akan terkesan menarik dan unik. 
 Kaligrafi yang tim tawarkan memang sepertinya belum  bisa 
diterima secara terbuka oleh masyarakat umum, namun tim berusaha untuk 
mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi dalam menagani masalah 
sampah. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 
Kaligrafi yang beredar dipasar sekarang memang sangat beragam 
bentuk dan modelnya namun dari banyaknya kaligrafi yang ada masih 
sangat sedikit yang memanfaatkan sampah sebagi bahan baku 
pembuatanya seperti produk yang akan tim coba buat yang berjudul 
“kaligrafi dari bahan baku sampah sebagai inovasi mendaur ulang samah 
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 yang mempunyai nilai jual tinggi”. Dari latar belakang diatas dapat 
diambil perumusan maslah yaitu bagaimana cara memproduksi “kaligrafi 
dari bahan baku sampah sebagai inovasi mendaur ulang sampah yang 
mempunyai nilai jual tinggi” dan bagaimana memperkenalkan “kaligrafi 
dari bahan baku sampah sebagai inovasi mendaur ulang sampah yang 
mempunyai nilai jual tinggi” kepada masyarakat luas? 
 
1.3 Tujuan kegiatan 
 
Tujuan kegiatan tim adalah sebagia berikut: 
1. Agar dapat memproduksi “kaligrafi dari bahan baku sampah sebagai 
inovasi mendaur ulang sampah yang mempunyai nilai jual tinggi” 
sehingga mampu memperkenalkan kepada masyarakat. 
2. Turut berperan menangani kasus sampah yang sangat sulit 
terselesaikan di indonesia. 
 
1.4 Luaran yang diharapkan  
 
Luaran yang diharapkan dari “kaligrafi berbahan baku sampah 
sebagai inovasi mendaur ulang sampah yang mempunyai nilai jual tinggi” 
adalah sebagi berikut 
1. Dapat menghasilkan produk berupa “kaligrafi dari bahan baku 
sampah sebagai inovasi mendaur ulang sampah yang mempunyai nilai 
jual tinggi” 
2. Menyadarkan kepada masyarakat bahwa sampah juga mempunyai 






 BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1 Ide Usaha 
Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk islam terbanyak di 
dunia. Di lain sisi, Indonesia juga negara yang memiliki masalah mengenai 
sampah. Sampah di Indonesia ini cukup meresahkan dan mengakibatkan 
banyak kerugian fisik maupun psikis. Maka dari itu, dengan adanya gagasan 
tersebut, maka penulis terilhami untuk membuat sebuah karya seni kaligrafi 
dengan memanfaatkan sampah. Selain menciptakan suatu karya yang bernilai 
secara islami, juga mampu mengurangi jumlah sampah-sampah yang ada di 
lingkungan. Produk ini merupakan inovasi untuk gerakan peduli lingkungan 
yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan bahan yang mudah didapat dan 
modal yang sedikit, diharapkan mampu membuat produk ini sebagai peluang 
usaha. 
2.2 Studi Pasar dan Persaingan 
Produk luaran yang dihasilkan adalah karya seni kaligrafi mozaik dari 
sampah plastik yang dapat digunakan sebagai hiasan dinding. Dengan sasaran 
para masyarakat beragama islam kalangan menengah ke atas. Untuk 
memperluas pasar, penjualan dilakukan dengan sistem pameran dan 
menitipkan ke toko-toko yang sejenis dengan hiasan dinding. Adapun 
persaingan yang ada saat ini adalah kaligrafi yang beredar di pasaran saat ini 
masih konvensional dengan teknik pewarnaan biasa. Sehingga usaha kaligrafi 
mozaik dari sampah plastik ini memiliki keunikan tersendiri dengan sedikit 
pesaing. 
2.3 Penjualan dan pemasaran 
Langkah-langkah yang digunakan untuk menjual dan memasarkan produk 
ini adalah: 
a. Perencanaan dan pelaksanaan produksi 
1) Menentukan teknologi produksi yang di pilih berdasarkan sumber 
iptek. 
2) Melakukan perencanaan produksi dari bahan dan tenaga kerja. 
b. Strategi pemasaran 
Strategi pemasaran yang digunakan adalah dengan menitipkan ke toko 
toko aksesoris atau hiasan di daerah kampus UNS kentingan solo. Jika 
mendapat sambutan baik dari masyarakat, maka produk akan dipasarkan 
ke toko toko di seluruh Indonesia. 
c. Analisis lingkungan usaha 
Analisis lingkungan usaha berupa Analisis SWOT (Strong, Weekness, 
Opportunity and Threat) 
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 d. Kekuatan Produk 
1. Produk 
Harga jual, Kualitas Produk, dan Bentuk Produk 
Harga jual masih terjangkau dengan kualitas produk sebanding harga 
jual. Bentuk produk lebih unik karena merupakan inovasi dari daur 
ulang sampah plastik. 
2. Bahan Baku 
Penyediaan bahan baku utama produk yaitu sampah plastik kemasan. 
3. Organisasi dan SDM 
Dalam pembuatan produk memanfaatkan kreativitas mahasiswa. 
4. Sistem Manajemen 
Sistem pembukuan dan administrasi 
Sistem pembukuan digunakan untuk mengontrol besarnya pemasukan 
maupun pengeluaran. 
2.4 Gambaran Produk  





 BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
 
Metode yang tim formulasikan adalah sebagai berikut: 
1. Produksi 
(produksi dalam sekali pembuatan kaligrafi adalah sebagai berikut) 
 Alat dan Bahan pembuatan kaligrafi 




e. Cat kayu 
f. kuas 
g. Kayu potongan 
h. Plastik bungkus makanan 
i. Lem plastik 
j. Kapur tulis 
k. Cat minyak 
l. Pilok 
 
 Cara Membuat 
a. Potong kayu membentuk batangan dengan pemotong kayu 
sesuai ukuran yang diinginkan. 
b. Bentuk potongan kayu menjadi frame dengan cara dipaku 
setiap sisinya. 
c. Cat bingkai dengan cat kayu dan cat semprot untuk 
mendapatkan warna yang menarik. 
d. Potong triplek dan kaca sesuai ukuran bingkai. 
e. Cat triplek sebagai background kaligrafi. 
f. Buat pola atau sketsa kaligrafi menggunakan kapur pada 
triplek. 
g. Gunting kemasan  sesuai pola yang sudah dibentuk, 
tempelkan dengan lem plastik pada triplek. 
h. Pilok menggunakan warna pilok bening agar mengkilap. 
i. Bingkai kaligrafi sesuai dengan ukuran kaligrafi. 
 
2. Uji keamanan produk 
Produk kaligrafi yang sudah jadi akan diihat apakah aman jika 
dipasang pada dinding karena bahan yang digunakan mudah pecah. 
3. Pengemasan produk 
Kaligrafi yang sudah jadi akan dibingkai semenarik mungkin agar 
mendongkrak nilai jual kaligrafi yang terbuat dari bahan sampah. 
4. Evaluasi  
Evaluasi akan dilakukan setelah kaligrafi selesai dibuat apakah 





 BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
Tabel Ringkasan Anggaran Biaya 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 3.000.000 
2 Bahan habis pakai 5.000.000 
3 Perjalanan 1.000.000 
4 Lain-lain 1.000.000 
TOTAL 10.000.000 
Rincian Justifikasi Anggaran Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2. 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
 
No Jenis Kegiatan 
Bulan 
1 2 3 4 5 
1 Identifikasi      
2 Survei      
3 Perancangan      
4 Pengumpulan alat dan bahan      
5 Uji coba pembuatan      
6 Produksi      
7 Pemasaran      
8 Evaluasi       














 DAFTAR PUSTAKA 
 
 





(diakses pada tanggal 26 September 2015) 
 
Badan Pusat Statistik. 2010. Jumlah penduduk Indonesia pada Tahun 2010. 






































 Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Winarti 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Desain Interior 
4 NIM C0815040 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Pemalang, 07 Juni 1996 
6 E-Mail Winartics28@gmail.com  
7 Nomor Telepon /Hp 085328042770 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 Babakan SMP N 1 Bodeh SMA N 1 Kajen 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 







    
D. Penghargaan 10 tahun Terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. Juara 1 Desain Poster  Kabupaten Pemkab Pekalongan 2013 
2. Juara 1 Desain Poster Kabupaten Pemkab Pekalongan 2014 
3. Juara 1 Kaligrafi Karesidenan  SMA 1 Pekalongan 2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan proposal ini. 





 Biodata Anggota 1 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap A’isah 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Desain Interior 
4 NIM C0815001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Pekalongan, 27 Mei 1997 
6 E-mail aisah2797@gmail.com 
7 Nomor HP 085200181568 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Negeri 1 
Pekuncen 
SMP Negeri 1 
Wiradesa 
SMA Negeri 1 
Wiradesa 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah  
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
    
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir  
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara II Lomba Cerdas Cermat SD 
tingkat Kabupaten Pekalongan 
SMPN 1 Wiradesa 2009 
2 Juara II Lomba Menulis Essay 
“Pengelolaan Keuangan Bagi 
Remaja” tingkat Provinsi Jawa 
Tengah 
Yayasan Purbadanarta 2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan proposal ini. 
 





 Biodata Anggota 2 
A.Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Nani Cahya Ningrum 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi S1 Desain Interior 
4 NIM C0815030 
5 Tempatdan Tanggal Lahir Kebumen, 20 November 1997 
6 E-Mail Rahasiacahya@gmail.com  
7 Nomor Telepon/Hp 087837604825 
B. RiwayatPendidikan 
 SD SMP SMA 








Jurusan - - Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 










    
 
D. Penghargaan 10 Tahun Terakhir 
No Tahun Prestasi Tingkat 
1.  2007  Sebagai peserta finalis Sains Festival     Nasional 
 
 
    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup 
menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu pernyataan dalam pengajuan proposal ini. 




(Nani Cahya Ningrum) 
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 Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Ambar Mulyono, S.Sn., MT 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Desain Interior 
4 NIDN 0011067403 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 11 Juni 1974 
6 E-mail Ambar0674@gmail.com 
7 Nomor HP 085867112332 
B. Riwayat Pendidikan 
 SMA S1 S2 
Nama Institusi SMA N 2 Klaten ISI Yogyakarta ITB 
Jurusan Biologi (A2) Desain Interior Teknik Arsitektur 
Tahun Masuk-Lulus 1990-1992 1993-2000 2002-2005 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah  
No. Nama Pertemuan Ilmiah / 
Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1.  Proceeding 2nd  Conveesh 




Waste Recycling for 
The Clay-Based Craft 
2012 di Jogja 
2. Proceeding The 2nd  
International Symposium, 
Urban Studies, Art, Culture 
and History 
Street Art as an Urban 
Cultural Artifact 
2010 di Universitas 
Airlangga 






1    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
pernyataan dalam pengajuan proposal ini. 
  Surakarta, 29 September 2015 
Dosen Pendamping, 
 
   (Ambar Mulyono, S.Sn., MT) 
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 Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 







Gerinda Alat pemotong kayu 1 set 1.300.000 1.300.000 





1 buah 500.000 500.000 
Kuas cat Alat untuk 
mengaplikasikan 
cat ke kaligrafi dan 
bingkai. 
1 pack 200.000 200.000 
Alat Semprotan 
cat  
Mewarnai bingai 3 buah 100.000 300.000 
Alat pahat Membentuk bingkai 1 set 300.000 300.000 
Palu  Memasang paku 
bingkai 
2 buah 20.000 40.000 
Gergaji Membuat bingkai 2 buah 30.000 60.000 
Alat tulis Mendesain kaligrafi 1 set 200.000 200.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.000.000 
 







Kayu potong Bahan baku bingkai 10 buah 100.000 1.000.000 






Bahan baku utama 
pembuatan kaligrafi 
20 Kg 10.000 200.000 
Triplek Alas kaligrafi 10 lembar 60.000 600.000 
   100.000 100.000 
Cat kayu Untuk mengecat 
bingkai 
10 kaleng 40.000 400.000 
Cat minyak Mewarnai kaligrafi 5 pack 100.000 500.000 
pilok Mewarnai kaligrafi 10 buah 20.000 200.000 
Pernis Untuk finishing 
bingkai 
10 kaleng 40.000 400.000 
Paku  Membuat bingkai 1 pack 100.000 100.000 
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 Lem plastik Menempelkan 
plastik 
10 buah 30.000 300.000 
Kertas Pembuatan laporan 
kegiatan 
2 Rim 50.000 100.000 
Amplas Menghaluskan 
bingkai 
20 lembar 5.000 100.000 
SUB TOTAL (Rp) 5.000.000 
 
3. Perjalanan 




Beli bahan Membeli bahan-
bahan untuk 
membuat produk 
3 orang 100.000 300.000 
Survei Menyurvei ke 
tempat daur ulang 
limbah 





3 orang 100.000 300.000 
Lain-lain Menuju ke tempat-
tempat lainnya 
seperti tempat cetak, 
dsb. 
  100.000 









Buat proposal Menyusun proposal  2 buku 50.000 100.000 
Dokumentasi Mendokumentasikan 
produk 
10 lembar 10.000 100.000 
Konsumsi Pemenuhan 
konsumsi penulis 




100  lembar 3.000 300.000 
Tak terduga Persiapan untuk 
keperluan yang tak 
terduga 
  200.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.000.000 
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 Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 

























5. Menyusun langkah 
strategis. 




Konsep 4 jam/ 
minggu 
 










4. Menyusun ide 
usaha 
 












3. Menyusun lampiran 
dan daftar pustaka. 






 Lampiran 4. Gambaran Produk 
 
 
Produk tim tim terbuat dari bahan dasar limbah plastik  yang disusun secara mozaik. 
Dengan alas triplek berukuran 80 x 40 dan 50 x 30. Ditambahkan pula bingkai kayu 
untuk mendukung penampilan agar terlihat rapi. 
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